
















半過去形に未来に関わる用法もあることを指摘 している研究 として Wllmet,
M。(1996)とDamourette,J.et PichOn,E。(19H-36)を挙げることができる。
前者の論考では Imparfait d6pendant d'un futurという項目が設けられ、以
下の例が示されている。
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(1)   Quand Pierre arrivera(demain),nous ne dirons h personne qu'il′αル
maladc(hier/attOurd'hui)。CVilmet,p。203























(3)     Au train oさva la science,lejour approche ot l'un des adversaires,
possesseur d'un secret qu'il ttnait en r6serve,ALIRA le moyen de














彼等の フランス語の時称体系全体 に関する仮説は、発話者の moi―ici―
maintenantを含むactualit6と、それとは別のactual籠(彼等の用語ではそれぞ

































































































(8)   PERE UBU:   Ca nうest pas lourd.Tu n'as pas autre chose?
LE NOBLE:   Ca me側面b」t。
(A.Ja町,1/b“rθj HI,2,J“Damourette et Pichon,t.V,p。222)
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(9)   MaCh6He,c'est ini,jeピaime,et pour tottourS,jusque dansl'6temit6.
Ma Rietta,adieu.Ton G6not qui t'adorait (EugOne Deshayes,
Larrra ιcrJセa Pθ
"r_sα













-――一――一―――一一―[////////////////ノ//////////////////////[//]――――一―――一―   registre
suffire/adorer     la lnort               situationnel
<――一一一一――一一一[////////////////////////////〃〃〃[― 一――一一―――一一―一>  registre




(3)     Au train oさva la science,lejour approche ot l'un des adversaires,





]― 一 一 一
一 一 一 一 一   registre
tenir en r6seⅣe  avoir le lnoyen         futur
――――■Ⅲ器露Ⅲ〃牛丁~~~~→辞‖
<一 一 ― 一 一 ― ― 一 ― 一 ― [///////〃
/////////〃 ////〃 //〃 ////[― ― 一 一 一 ― ― ― ― ― 一 一 一 ― >  registre











(10)  Mais elle,ce secret,elle le partagera totalement,ct cette rencontre a
laqucHc ene nc s'attend Pas sera l'6P6e quitranchera cnfin le nceud de
tous les liens qui vous em鰺むalent tOus les deux,qui vous lnin"‐










-― ― 一 ― ― 一 一 ― 一 ― 一 ― ― 一 [//////////////////ノ///〃//////////ノ






― ―     registre
empetrer/1naintenir  trancher             futur
<― 一 一 一 ― ― 一 一 一 一 ― [///〃////〃//〃 /////〃〃 //〃 〃 ////[―一 一 一 一 ― ― 一 一 一 一 一 一 一
>  registre






(11)    。…,tandis que vous aperceverez de l'autre cOt6 de la rue Daniёle―
⊂hsanova Cχcile travaillant au preΠlier 6tage de l'agence de voyages
Durieu,⊂Zcile qui se sera lnl:Щ翼日重p en arrivant dans ia ville de ses reves
que vous alliez vivre ensemble tous les deux cette merveilleuse
aventure qu'cne vous avait faitinventer et se sera bientOt aper9uC quc,
non,vous etes incomparablement plus 61oign6 d'cne que lorsqu'clle
6tait encore a Rome,couchant quelquefois ensemble mais ne sachant




(12)   Cette certitude,cette confiance en volls qu'cne n'avait pas encore,cet
aveu les lui donnera de telle sorte que ce ne sera pas seulement votre
silence,…。 (JわJご。,p.243)
図 6
-― 一一y/////////////////////////////////////////////////////[〃]―一一一―一一――   registre
avoir     dOnner               futur
<一 ― 一 一 一 一 一 ― ― ― ―
[/////〃
////////〃 /////////////////[一 一 ―
_一
一 ― 一 ― 一 一 一 一
― >  registre





(13)    ….,lorsque Ctcile ne sera plus a Rome,vous n'en aurez probablement
plus envie.
Vous craignez que la<Vinc 6temeHc>vous scmble d6sonnais bien
vide et que vous y      aprёs ce■ femme qui vous y attimtttet
vous y retenait. N'est-1l pas vraisemblable que d6sorrnais vous n'y
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aurez plus qu'une envic,de reprendre le preΠlier train une fois vos
affaires r6g16es,sans meme profiter du wcek―end,… (JbJご。,P.86)
(14)    ….puiSquc,vous viendrez de le lui dire,enfin tout est pret pOur quc
















― 一 ― ― ― 一 一    registre
attirer/retenir  sembler/1anguir      suttonCtif
empecherarracher





一 一 ― 一 ― 一 一 一 一 一 ― ― 一 >   registre


























c est ala cour de France que Luny fitson apparition en 1653 dans ce
danet de la Nuit>qui dure prёs de do zc heures et o〕pour la
prerniёre fois Louis XIV resplendismit dans ie rOle du Soleil。(…。)
Pourtant,jusqu'en 1670,quand il…la scёne a l'issue de la
preΠliёre des <メLInants magnifiques> ot il dattit les rOles de
Neptune et d'Apollon,Louis XIV,al'instar de ses pr6d6cesseurs,























一 一 一 >  registre
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